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DIARIO
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen'carácter pre~tivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OPICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; año, 42 pesetas.
Colección Legislativa: Ario, 6o pesetas.—Los suscri ptores a la C. L. recibirán gratis el D'Amo OFICIAL.
SUMARIO
Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Modifica los distinti
vos que han de usar los aspirantes de la Escuela Naval Mi
itar.—Sustituye los jerseys de los alumnos de la Escuela
Naval.
SECCION DE PERSONAL.—Ascensos en el Cuerpo General.
Sección
Aprueba destino del A. de N. don A. Arbona.- Resuelve
instancia de un marinero.
SECCION DE INTENDENCIA.—Crea Junta Técnica de In
teudellcia.—Declara con derecho a dietas las comisiones
que expresa.
Edictos.
Circulares y disposiciones.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
ORDENES
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Circular.—Este MinIsterio, de acuerdo con lo propuesto
por el Estado Mayor de la Armada, ha dispuesto modifi
tar el primer párraTó del artículo 117 del Reglamento para
el régimen y gobierno de la Escuela Naval Militar Unica,
aprobado por Orden ministerial -de 22 de febrero de 1935
(D. O. núm. 75), en la siguiente forma: "Art. 117. Los
uniformes de los aspirantes serán: para paseo, en invierno,
traje de marinera reglamentario con hombreras, en las
que, además del ancla y coronas bordadas en oro, lleva
rán debajo del ancla uno, dos o tres galoncillos de oro,
segtlfi el ario que cursen, sobre el fondo del color corres
pondiente a cada Cuerpo, y de las siguientes dimensiones :
'ancho del galoncillo 2,5 milímetros, ancho total con el,fondo de t'olor, '6 milímetros ; largo 40 milímetros ; gorra
reglamentaria para oficiales con ancla y corona, sin pal
mas ni óvalo, bocladas en oro, guantes color avellana, ca
pote ruso e impermeable ; botas enterizas negras".
15 de agosto de 1935.
ROYO VILLANOVA.
Señores...
••••■
•
Circular.—Visto lo propuesto por la Dirección de la
Escuela Naval Militar, este Ministerio, de acuerdo con lo
informado por la Sección de Personal y el Estado Mayor
de la Armada, ha resuelto que el artículo 157 del Regla
mento para el régimen y gobierno de la Escuela Naval
Militar Unica, aprobado por Orden ministerial de 12 de
febrero del ario actual (D. O. núm. 75), quede modifica
do en el sentido de sustituir donde dice "dos jerseys gri
ses" por "dos jerseys'de color azul marino igual al que
usa la marinería".
Señores...
15 de agosto de 1935.
Royo VILLANOVA.
=1.,.• o ••••A-4-4.14--
SECON DE PERSONAL
Cuerpo General.
r
Para cubrir las vacantes producidas por pase a la re
ser-Ca en 2 del actual del Vicealmirante D. Angel Ruizde Rebolledo, este Ministerio ha tenido a bien ascender a
sus inmediatos empleos al capitán de fragata D. José
Morgado Antón, capitán de corbeta D. Fernando Basta
rreche y Díez de Bulnes, teniente de navio D. Enrique
López Diéguez y alférez de navío D. Francisco Arvez
García, con antigüedad del día siguiente de producirse la
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vacante y efectos administrativos a partir de la próxima
revista del mes de septiembre.
16 de agosto de 1935.
ROYO VILLANOVA.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
•••••••■■0■■■■
.Circular.—Embarcado con carácter interino por el Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena
en el submarino C-i el alférez de navío D. Antonio Ar
bona Pastor, de dotación en el submarino B-5, este Mi
nisterio ha dispuesto aprobar dicho destino con el citado
carácter, y que el referido oficial se. reintegre al submarino
B-5 al terminar el crucero que efectúan los submarinos
tipo C.
12 de agoste). de 1935.
El Subsecretario.
Juan -.Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Marinena.
Dada cuenta de instancia elevada por el marinero, 'icen
. ciado, Ramón Eugenio Lestón Botana, en súplica de 'que
se le conceda la oportuna autorización *para so:.icitar su
ingreso 'en el Ejército como voluntario, este Miaisterio,
de conformidad con lo informado por la Seccion de Per
scir.al y el dieamen de la A sesoria General, ha dispuesto
procede accede; c-L lo solicitado.
13 de agosto de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgaau.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o ■•■■■•
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
De acuerdo con lo propuesto por la Sección de Inten
dencia, como consecuencia de expediente incoado al efec
to, este Ministerio ha dispuesto crear en cada Base naval
principal una Junta Técnica de Intendencia, formada por
el Jefe de los Servicios de Intendencia de la Base, como
Presidente; el Comisario del 'rsenal y los jefes de los
Negociados clíe Acopios, Transportes y Subsistencias, Es
tadística y Vestuario, como Vocales, actuando de Secre
tario el de la Intendencia, todos con voz. También forma
rá parte eventual como Vocal el jefe de la Sección de
Organización del Estado Mayor, cuando así' lo interese
el jefe de dicho Organismo, o el de los Servicios de In
tendenda, siendo su misión establecer verbalmente los de
•
1
talles de enlace, suprimiendo asi trámites y dando gran
rapidez a la acción de la Junta.
Está se regirá por las reglas siguientes :
I•" La Junta tendrá carácter verbal y consultivo bajo
la iniciativa y dirección del Presidente.
2•a Se reunirá todos los meses una o dos veces, y ade
más cuando así lo juzgue preciso el Presidente, o a pe
tición que juzgue conveniente atender de uno o varios de
sus miembros.
3.a La misión principal será la de coordinar la ejecu
ción de los diferentes íerVicios encomendados a la Inten
dencia, adaptando las soluciones técnicas- a las decisiones
del Mando, una vez hecha la coordinación de conjunto en
la Junta de Servicios de la Base, si así los ha considerado
el Almirante. Tendrá también por objeto establecer un
mayor enlace en los detalles de ejecución con el Estado
Mayor, para lo cual e irilependiéTifemente de la relación
constante que se derive de las atribuciones orgánicas de
éste, servirá para dicho fin el jefe de Estado Mayor que
figura en ella.
4.1 Entenderá en los planes de organización de los
Servicios de Intendencia de la S'ase y en et-pian de movi
lización de los mismos, que deberán ser objeto de las mo
dificaciones que aconsejen las eventualidades en cada mo
mento.
5.1 Acordará, cuando lo considere necesario, proponer
la resolución de los plazos bienales para contratos de su
ministros, a la Autoridad superior de la Base.
5.a Estudiará y dictaminará, elevándola a la Superio
ridad, sobre cualquier propuesta que se hiciera por los
jefes u oficiales de Intendencia, sobre asuntos que repre
senten un adelanto o mejora para el servicio.
7.a Examinará, antes de su elevación al Almirante de
la- Base, el parte mensual de reemplazos pendientes que ,
debe dar el Negociado de Estadística, emitiendo su opi
nión sobre los mismos.
15 de agosto de 1935.
ROYO VILLANOVA.•
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Comisiones.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Intendencia y la Interveción Central, y una
vez cumplimentado el Decreto de 15 de noviembre de 1934
(Ds. Os. núms. 259 y 2'68), ha resuelto declarar coi dere
cho a las dietas reglamentarias las comisiones del sen,f
cio desempeñadas durante el tiempo que se indica en la
unida relación, por el personal que en la misma se ex
presa, por estar comprendidas en el Decreto de 18 de
junio de 1924 (D. O. núm. 145), y sin perjuicio de la
detallada comprobación que • deben practicar las oficinas
fiscales correspondientes; debiendo afectar el importe de
las mismas al capítulo I.°, artículo 5.°, del vigente pre
supuesto.
9 de agosto de 1935.
El Subsecretario,
Juan Al-Pelgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
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DIARIO OFICIAL DEL MINIISTERIO DE MARINA 1 051. NUM. 189
EDICTOS
Don Benito Domingo Carballeira, capitán de Infantería de
Marina, juez instructor permanente Je la Base naval
principa de Ferrol,
Por el presente hago saber : Que por decreto audito
dado de la Superioridad de dicha Base naval, de fecha 18
de julio último, fué declaraTo nulo y sin ningún valor el
"pase a reserva" del inscripto de dirrinería Manuel Rivas
Carballo.
Lo que se hace público para general conoc-imiento.
Ferrol, 8 de agosto de 1935.—El juez instructor, Benito
Domingo.
1 Don Diego Baeza Soto, comandante de Infantería de Ma
rina, juez permanente del Juzgado del Arsenal de la
Base naval principal de Cartagena, juez instructor de
un expediente instruido por pérdida de la licencia ab
soluta del marinero Pedro Martos García,
Hago saber : Que habiéndose acreditado el extravío de
la licencia absoluta del marinero Pedro Martos García
por decreto auditoriado del Excmo. Sr. Vicealmirante
Jefe de esfa Base naval principal, de treinta de julio de
mil novecientos treinta y cinco, declaro nulo y sin valor
alguno el documento antes citado, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no lo entregue a este
Juzgado.
Cartagena, a 14 de agosto de 1935. El comandante,
juez permanente, Diego Bae,,za.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE MAQUINAS
Relación de los exPedientes dejadas sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 2.:; de mayo de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
Empleo y nombre de:. que Objeto de la petición.
lo promueve. que lo cursa.
Autoridad o persona Fundamento por el que queda
Fogonero preferente licencia
do, Vicente Marcos Rodrí
guez.
Mari ler° fogonero licenciado
Manuel Martín Moreno
Cabo fogonero licenciado Joa
quín Cano Liria
Cabo fogonero licenciado Fer
nánclo Menina Navarro......
Ingresar nuevamente en la Ar
mada
Idem
Idem
Idem
Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
de Cartagena ......
Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
de Cádiz
Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
de Cartagena
sin curso.
En cumplimiento a la O. M. T. circu
lar de 23 de junio de 1931 que pro
hibe el curso de instancias de fogo
neros solicitando el reingreso.
Idem.
Idem.
Delegado Marítimo de
Ceuta Idem.
Madrid, 10 d agosto de 1935.—P. A., Francisco Sáez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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